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Secara umum subyek penelitian adalah metode pembelajaran bahasa
daerah yang dalarn penelitian ini akan memusatkan pada batrasa daerah Makassar.
Metode pembelajaran bahasa saat ini telah beralih dari Teacher Centerke Student
Center. Metode yang menekankan siswa aktif yang sekarang dikenal dengan
Sndent center Lemning (scl) ini pun sudah berkembang dengan pesat. Akhir-
akhir ini diperkenalkan metode majemuk dalam pembelajaran yang dikenal
dangan istilah Blended Learning. Blended Learning menggabungkan berbagai
teknik penyajian materi yang melibatkan siswa aktif yang didukung dengan
penggunaan teknologi, teknologi komputer.
Penggunaan komputer (comptter Assisted Language Learning) dalam
pembelajaran bahasa sangat esensial, termasuk dalam penilaian dan penelitiannya.
Dewasa ini, para ahli bahasa (linguists) tidak lagi mempertanyakan tentang penting
tidaknya penggunaan komputer dalam pembelajaran. Mereka hanya memperdebatkan
teknik dan cara menggunakan teknologi pendidikan (komputer) dalam pembelajaran
bahasa secara efektif.
Teknologi e'learningtelah mengubah peran buku teks dalam pembelajaran
bahasa, media pembelajaran bahasa, serta peran guru/dosen dan murid/mahasiswa.
Kunci kegunaan teknologi e-learning saat ini di antararlla adalah kemampuan
teknologi memenuhi kebutuhan belajar pembelajar bahasa, menyiapkan akses dan
sumber pembelajaran yang bervariasi, serta memperlihatkan materi multimedia;
termasuk film, gambar dan suara. Hal-hal tersebut sangat berguna dalam membuat
desain materi pembelajaran bahasa-bahasa nusantara, termasuk bahasa Bugrs-
Makassar. Dalam penelusuran penulis, saat ini sangat sedikit penelitian berbasis
teknologi pendidikan yang telah dilaksanakan untuk mempromosikan teknik dan
metode potensi pembelajaran bahasa-bahasa yang hampir punah.
Dewasa ini berbagai projek sedang sibuk menyiapkan metode dan teknik
menyelematkan bahasa-bahasa yang hampir punah (endangered
Beberapa langkah dan pendekatan untuk menyelamatkan bahasa-bahasa yang hampir
